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E L  L L I B K E  A C A T A L U N Y A  F I N S  
A C O M E N C O S  D E L  S E G L E  X V I  
CONFERENCIA PER D. MANUEL RUBIO 1 BORRÁS 
El dia 27 del passat Novernbre ocupa la 
tribuna del CENTRE pet. explicar ia confe- 
rencia inaugural del Curs D. Manuel Rubio 
i Borris, cap d e  la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona, versant sobre el tema El 
llibre a latalunya fins a comencos del se- 
gie X VI. 
Fa la presentació del conferenciant res- 
timat president del CENTRE, I'il.Iustre bi- 
bliófil D. Pau Font de Rubinat. Diu que 
I'extensa cultura del conferenciant li per- 
metria d'expressar-se en catali. Afortunada- 
ment, afegeix, han passat ja aquells temps 
en que hoin deia de la gent d e  Reus que 
sois sentien estima per les lletres de canvi. 
La generació actual, sense deixar d'apre- 
ciar amb llur valua aquelles que són signe 
de riquesa, segueix fervorosament les ma- 
nifestacions culturals d e  Catalunya, sobre- 
tot avui que la publicació d e  ilibres ha 
assolit una gran importancia, tant pei uom- 
bre com per la qualitat. Fa I'elogi del con- 
ferenciant, de la seva vasta cultura, la com- 
petencia del qual, en tractar el tema de la 
conferencia, podran els o'ients constatar a 
bastament. 
Concedeix, seguidament, la paraiila al 
conferenciant, qui c o m e i ~ ~ a  remercianl les 
paraules d'elogi que l i  ha dirigit el presi- 
dent del CENTRE, i enalteix l'obra cultural 
que realitza el C E N ~  R E  VE LECTURA en be. 
neiici deis ciutadans que s'hi aculleixen. 
Pondera seguidament les excel léncies 
del llibre, afirmant que ha exercit una for- 
midable influencia en el progres deis po- 
bles. 
Entrant en el des~a~del lamer i t  del tema, 
dedica un periode eloqüentissim a enaltir 
la llengua i la literatura catalana, i al'ludeix 
al paral'lel que entre aquesta i la castellana 
estableix el gran poligraf castella Menén- 
dez i Pelayo. A I'efecte, cita les dues grans 
figures de Llull i Alfons el Savi, com a en- 
carliació respectiva de les liter atures cata- 
lana i castellana. 
Seguidament estudia I'evolució del Lli- 
bre des de I'edat d e  pedra i metalls fins que 
adopta el paper com a materia escriptória. 
Fa ressaltar la gran importancia per a la 
ciencia histórica del Códix i del Scripto- 
rium i enumera els de les principals ua- 
cions. Respecte Espanya, cita St. Domenec 
de Siles, Sahagum, St. M i l i  de la Cogolla. 
1 pel que afecta a Catalunya, cita I'impor- 
tar~tissim de Ripoll, amb la personalitat del 
rnonjo Oliva, demostrant el Sr. Rubio la 
seva riquissinta documentació r e s p e c t e  
aquest interessantissim tema. 
Ja en la segona part del seu eloqüentis- 
sim discors, en el qual hom no sap si ad- 
mirar més la profunditat de I'estudi o l'eio- 
qüencia de I'expressió, el Sr. Rubio estltdii 
L'art d e  I'lmpremta en els seus primers 
temps en Hearlem, Strasburg i Magúncia, 
i posa d e  relleu la grandissima importan- 
cia d e  I'invent d e  Guttemberg, de qual 
personatge histdric en dona diverses dades 
biogrifiques, presentant-lo com a verdader 
inventor d e  la impremta. 
Diu que a Catalunya adquirí notable 
importancia la indústria dels naibs en el 
segle XV, i en presenta a la pantalla nota- 
bilíssimes reproduccions. 
Entra despléc en el que constitueix el 
nus principal de tema, o sigui la part re- 
lativa al Llibre a Catalunya. 
Diu que malgrat d'haver tractat aquest 
tema en altres ocasions, no havia realitzat 
encara e¡ detingut anifisi que anava a fer 
sobre la primacia de la lmpremta a Espa- 
nya. Declara que no tracta d e  fer grans 
descubrimeots, pero que vol declarar fran- 
cament la seva opinió sobre la disputa de 
si aquella primacia pcrtencix a Valencia o 
a Barcelona. 
Estudia detingudament aquest llarg pro- 
ces, amb les principals figures que hi han 
intervingut i afirma que, avui per avui, 
mentre noves investigacions no vinguin a 
demostrar el contrari, hem d'acceptar la 
conclusió que sosté I'erudit bibli6fil Eudald 
Canibcll, qui afirma, després d'un detingut 
i desapassionaut anilisi del llibre conside- 
rat apdcrif, que el primer llibre imprés a 
Espanya es la Gramitica d e  Mates, impresa 
per Joan Gherling a Barcelona I'any 1468. 
En paragrafs eloqüents estableix un pa- 
rallel entre els regnes d e  Castella i Aragó, 
en els ordres monistic, bibliogrAíic, poli- 
tic i jurídic, per afirmar que ambdos po- 
blcs, separats, més que per odi d e  raqa, 
per la natural divisió administrativa, es dis- 
posaven, en acabür el segle XV, a unir-se, 
i a cooperar a I'emprcsa d e  Colomb. 
Dedica la última part d e  la conferencia 
a estudiar els incunables catalans existents 
a Barcelona, Lleyda, Tarragona, Girona i 
Montsetrat. Finalment, estudia les princi- 
p a l ~  produccions tipogrifiques de Joan Ro- 
sembach, i acaba la seva notabilíssima 
conferencia amb u n  vrbrant periode orato- 
ri, cantant les excel~lencies de la ciutat i 
del CENTRE D E  LECTURA. 
En acabar el Sr. Rubio el seu interes- 
santissim trebail, la concurrencia, forca 
nombrosa, I'ovacioni calurosament. 
Mereixen tofa mena d'elogis les projec- 
cions que il lustraren la conferencia, degu- 
des al Sr. Ramos Cohos, Bibliotecari de la 
Universitat de Barcelona, les quals ccnsti- 
tuten un magnífic complement de I'estudi 
del Sr. Rubio. Aquestes projeccions for- 
men una notable co1,leció de 23, totes in- 
teressantíssimes, i totes elles relacionades 
amb el tema d e  la conferencia. 
L'acte tingué lloc en el Teatre Bartrina, 
i deixi una gratissima impressió a tots els 
que tingueren el goig d'assistir-hi. 
